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Indaruwati. NIM. Q.100 090 119. Pengelolaan Pembelajaran Siswa Berbasis Teman 
Sebaya  Di  SMK  Negeri  6  Surakarta.  Tesis.  Manajemen  Pendidikan.  Program 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  (1)  Mengetahui  ciri-ciri  pembelajaran 
siswa  berbasis  teman  sebaya  di  SMK  Negeri  6  Surakarta.  (2)  Mengetahui 
pelaksanaan pembelajaran siswa berbasis teman sebaya di SMK Negeri 6 Surakarta. 
(3) Mengetahui hasil pembelajaran siswa berbasis teman sebaya di SMK Negeri 6 
Surakarta.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.  Penelitian dilakukan di SMK 
Negeri  6  Surakarta.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  observasi 
berpartisipasi, interview atau wawancara, dan dokumentasi. Analisis dalam penelitian 
kualitatif  terdiri  dari  tiga  komponen  pokok  yaitu  reduksi  data,  sajian  data,  dan 
penarikan simpulan dengan verifikasinya.
Hasil  penelitian  ini  adalah  (1)  Pembelajaran  siswa  berbasis  teman  sebaya 
dilakukan  dengan  membagi  kelas  menjadi  kelompok-kelompok  kecil,  kelompok-
kelompok  kecil  melakukan  aktivitas  belajar  secara  kooperatif,  yang  berarti  siswa 
tidak menuntaskan suatu materi dengan belajar individu melainkan belajar bersama, 
saling  membantu,  dan  bertukar  pikiran  dengan  siswa  lainnya.  Kelompok  siswa 
dibentuk  dari  siswa  yang  memiliki  kemampuan  tinggi,  sedang,  rendah.  Dalam 
kelompok  terdapat  keragaman  pada  aspek  kemampuan  akademik,  sehingga  siswa 
dengan daya serap terhadap materi yang rendah dapat dibantu oleh teman yang lebih 
menguasai  materi  pembelajaran.  (2)  Pelaksanaan  pembelajaran  dilakukan  dengan 
persiapan guru memanggil beberapa siswa yang memiliki kemampuan tinggi untuk 
mempelajari kompetensi dasar tertentu yang nantinya disampaikan kepada teman lain 
dalam  kelompok.  Pembelajaran  dilakukan  oleh  siswa  yang  memiliki  kemampuan 
tinggi,  yang dilanjutkan dengan diskusi kelompok, yang dipandu oleh teman yang 
berkemapuan  tinggi.  Dalam  pembelajaran  Guru  berperan  sebagai  fasilitator  dan 
membantu  siswa  apabila  menemukan  kebutuan  dalam  kelompok.  (3)  Hasil 
pembelajaran siswa berbasis teman sebaya dapat dilihat dari hasil kelompok dan hasil 
individu, melalui tes dan observasi. Secara keseluruhan hasil yang dicapai oleh siswa 
dalam mengikuti pembelajaran berbasis teman sebaya mengalami peningkatan. Hasil 
lain dari pembelajaran berbasis teman sebaya adalah adanya peningkatan kerjasama 
dan kerukunan siswa, dan meningkatnya kepercayaan diri pada siswa yang dijadikan 
Tutor dalam kelompok.
Kata kunci: ciri-ciri pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, hasil pembelajaran.
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ABSTRACT
Indaruwati.  NIM. Q.100 090 119.  Student Learning Management  Peers Base in 6 
Public  Vocational  High  School  Surakarta. Thesis.  Educational  Management. 
Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.
This research purposes to (1) know student learning management peers base 
charater in 6 Public Vocational High School Surakarta. (2) know student management 
peers  base  learning  execution  in  6  Public  Vocational  High  School  Surakarta. 
(3)  know  student  learning  management  peers  base  in  6  Public  Vocational  High 
School Surakarta.
This research is qualitative research. It has done in 6 Public Vocational High 
School Surakarta. Data collection technique uses participation observation, interview, 
and documentation. Analysis in qualitative research includes three main components 
are data reduction, data presentation and conclusion with verification.
Research results are (1) student learning peers base done by dividing class 
into some small groups, it have to do learning activity cooperatively which means 
students  discuss  a  material  together,  in  teamwork,  and  sharing  not  individually. 
Student group made base on high ability, relative and low ability. In a group there 
diversity related to academic level, so student in low ability material understanding 
helped by their friends. (2) Learning execution done by teacher preparation to call on 
some  students  having  high  ability  to  learn  basic  competencies  which  will  be 
explained to their friends in group. Learning do by high ability students, continued by 
group discussion,  controlled by high ability friends.  In this  learning style,  teacher 
roles as facilitator and helps student need in group. (3) student learning peers base 
result notes in a group and individual result, through test and observation. Entirely 
student  result  in  learning  peers  base  increase.  Other  result  of  this  learning  is 
improving teamwork and harmony, also improving student confident as a group tutor.
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